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Dengan ini saya menyatakan bahan dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan di atas, maka saya akan bertanggungjawab sepenuhnya. 
 
 





















“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu Sebagai 
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”  
(Al-Baqarah: 153) 
 
“Kamu sekalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawabannya 
mengenai orang yang dipimpinnya” 
(H.R. Bukhari Muslim) 
 
“Apabila langitmu pada suatu sore tertutup oleh awan, pejamkanlah matamu 
niscaya engkau akan melihat bintang dibalik awan” 
(Fathimatul Azizah) 
 
”Betapa ringan langkah kita jika diawali doa dan senyuman karena itu 
menggambarkan ketulusan hati yang kuat dalam menghadapi banyak hal” 
(Mario Teguh) 
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dengan tulus ikhlas kepada: 
1. Kepada orang tua saya. Bapak Suparmin, ibu Triyani, dan keluarga besar yang 
selalu membantu lewat do’a serta memberikan dukungan baik secara materiil 
dan moril sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. 
2. Kawan-kawan yaitu Dian, Puput dan Ella membantu lewat do’a serta 
memberikan dukungan baik secara moril dan kenangan bersama kita yang 
tidak akan terhapus oleh waktu. 
3. Teman seperjuangan Skripsi Dian Utami dan Novi Rismawati yang 
memberikan dukungan baik secara moril dan bantuan ketika ada kesusahan 
yang selalu terkenang. 
4. Teman-teman seperjuangan mahasiswa FKIP PPKn angkatan 2011 beserta 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk, kendala, dan solusi 
penanaman karakter tanggung jawab dan kerja keras di Desa Jati Kecamatan 
Sumberlawang Kabupaten Sragen pada Industri Rumah Tangga Produksi Intip. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kulitatif deskriptif, yaitu hasil temuan untuk 
memberikan gambaran mengenai penanaman karakter tanggung jawab dan kerja 
keras pada industri rumah tangga produksi Intip di Desa Jati Kecamatan 
Sumberlawang Kabupaten Sragen. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Uji keabsahan data yang 
digunakan yaitu melalui trianggulasi sumber dan teknik pengumpulan data. 
Analisis data menerapkan model interaktif melalui pengumpulan data, reduksi 
data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk penanaman karakter 
tanggung jawab dan kerja keras pada Industri Rumah Tangga Produksi Intip yaitu 
memberikan pengarahan kepada kariawan akan tugas dan tanggung jawabnya, 
mampu mengambil langkah dengan tepat, memberikan contoh yang baik kepada 
kariawan,mampu memanajemen waktu kerja dengan baik dan meningkatkan 
kualitas hasil produksinya. 
Kendala penanamkan karakter tanggung jawab dan kerja keras bermula dari 
pemilik dan kariawan. Masih ada kariawan yang mengobrol sendiri karena 
kurangnya pengawasan dari pemilik industri, manajemen waktu kerja yang kurang 
baik dari kariawan dan persaingan antar pedagang Intip. Solusi dari masing-
masing masalah dalam menanamkan karakter tanggung jawab dan kerja keras 
pada Industri Rumah Tangga Produksi Intip di Desa Jati Kecamtan Sumberlawang 
Kabupaten Sragen berusaha dilakukan oleh pemilik dan juga kariawan. Pemilik 
Industri selalu memberika pelatihan dan arahan kepada kariawan, begitu juga 
kariawan selalu berusaha membuat hasil produksi Intip yang berkualitas bagus. 
 
 
Kata kunci: penenaman karakter, tanggung jawab dan kerja keras, Industri 
rumah tangga produksi  
 
